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Keluarga beri
sokongan penuh
Antara graduan yang ceria selepasmenerima ijazah pada Majlis
Konvokesyen Universiti Putra Malaysia (UPM) ke-37
di Serdang,' [FOro ROSELAISMAIUBH]
Kuala Lumpur: Meskipuntu-
gassebagaiahli politikmen-
cabardanmemerlukankomit-
mentinggisetiapmasa,ia ti-
dak menghalang Speaker
Dewan Undangan Negeri
(DUN)Sabahuntukmenamat-
kan pengajiandi peringkat
DoktorFalsafah(PhD)dalarn
bidangSainsSosial.
DatukSeriSallehSaidKe-
ruak,56,mengakuilaluannya
untuk menamatkanpenyeij-
dikan mengenaimasyarakat
sivildanprosespendemokra-
sian di Malaysiabukanmu-
dah.
Pernahrasa 'giveup'
Narnun,dengandoronganke-
luargadanrakan.sertapenye-
lia, beliau berjayamenyem-
purnakansemuatugasan.
"Syukur...walaupundihim-
pit tugasketatsehinggaada
ketikanyarasa 'giveup' de-
ngan penyelidikanPhD, na-
mun dalam keadaanIemas
itu, keluargadanrakanrapat
sentiasamembantudanmem-
berisokongan,"katanyakepa-
da pemberitaselepasmene-
rima PhD pada Majlis Kon-
vokesyen Ke-37 Universiti
Putra Malaysia(UPM), Ser-
'dang,semalam.
7,149terimadiploma,ijazah
Majlispenganugerahanijazah.
disempurnakanSultan Sela-
ngor,SultanSharafuddinIdris
Shah,selakuCanselorUPM.
SelainSalleh,turut mene-
rimaanugerahsarnaialahbe-
kasPresidenMajlisBeliaMa-
laysia(MBM)yangjugabekas
ADUN Benta,Pahang,Datuk
SuhaimiIbrahim.
Pada majlis konvokesyen
kaliini,serarnai7,149graduan
menerimadiplomadanijazah
masing-masing.Majlispenga-
nugerahanyangbermulakel-
marinakanberakhiresok.
SallehyangdilantikSpea-
kerDUN Sabahbagipenggal
kedua,berkatatercetusnya
semangatuntuk menyam-
bung pengajian bermula
pada1996iaituselepastarnat
tempohnya sebagai Ketua
Menteri.
